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CALCULATION OF CONTRIBUTIONS FOR COMPULSORY PENSION INSURANCE ON THE 
EXAMPLE OF THE ENTERPRISE "CLEAN CITY"
Abstract. The priority of the accounting Department of any business is the timely provision of necessary 
information to the departments of insurance and insurance Supervisory authority of the insurance premiums. To 
perform this task in enterprises is accounting of calculations on social insurance and welfare. This article presents 
the procedure for calculation of insurance premiums on the example of "Clean city".
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Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɥɸɛɵɯɜɢɞɨɜɡɚɪɚɛɨɬɤɚɤɨɬɨɪɵɟɨɢɧ ɢɦɟɥɢ ɞɨɧɚɱɚɥɚɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
Ȼɚɡɚɞɥɹɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɫ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɉɪɢ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɚɪɢɮɭ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɛɚɡɵ ɞɥɹ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜɧɟɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɍɱɟɬɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɩɨɞɬɢɩɨɜɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬɢɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬ
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
Ɇɍɉ©ɑɢɫɬɵɣɝɨɪɨɞª
ȼɹɧɜɚɪɟɝɨɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɭɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɆɂɋɚɦɨɣɥɨɜɭɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹɛɵɥɚ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɫɭɦɦɟ   ɪɭɛɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ©ɑɢɫɬɵɣ ɝɨɪɨɞª ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɜɡɧɨɫɵ ɧɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ  ɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɜɨɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɮɨɧɞɵ– ɩɨɫɬɚɜɤɟ
ȼɫɢɥɭɬɟɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɱɬɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɋɚɦɨɣɥɨɜɭ Ɇɂ, ɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵ
ɩɨɟɝɨɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɫɬɪɚɯɨɜɭɸɱɚɫɬɶɩɟɧɫɢɢɬɨɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɩ    ɫɬ ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɋɚɦɨɣɥɨɜ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɰɨɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɜɵɱɟɬɵ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɨɜɨɞɤɢɤɨɬɨɪɵɟɦɵɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɜɌɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣɭɱɟɬɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɩɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭɆɍɉ
©ɑɢɫɬɵɣɝɨɪɨɞªɋɚɦɨɣɥɨɜɚɆɂ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢ Ⱦɬ Ʉɬ ɋɭɦɦɚɪɭɛ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɚɡɚɪɩɥɚɬɚɪɚɛɨɬɧɢɤɭɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 20 70 9200
ɇɚɱɢɫɥɟɧɵɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɧɚɫɬɪɚɯɨɜɭɸɱɚɫɬɶɩɟɧɫɢɢ 20 69.2-1 2024
ɇɚɱɢɫɥɟɧɵɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɜɱɚɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɩɨɞɥɟɠɢɬɭɩɥɚɬɟ
ɜɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ 20 69.3 469,2
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣɮɨɧɞɊɨɫɫɢɢɦɵɛɭɞɟɦɨɬɪɚɠɚɬɶɟɟɜɧɚɲɢɯɩɪɨɜɨɞɤɚɯ
ȼɹɧɜɚɪɟɝɨɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɭɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢɅɆɆɚɤɫɢɦɨɜɨɣɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹɛɵɥɚɧɚɱɢɫɥɟɧɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɫɭɦɦɟ   ɪɭɛ  ɢɡ ɤɚɫɫɵ ɜɨɡɦɟɳɟɧ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɫɭɦɦɟ  ɪɭɛ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɩɪɢɜɟɞɟɦɞɚɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜɌɚɛɥɢɰɟ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣɭɱɟɬɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɩɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭɆɍɉ
©ɑɢɫɬɵɣɝɨɪɨɞªɆɚɤɫɢɦɨɜɨɣɅɆ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢ Ⱦɬ Ʉɬ ɋɭɦɦɚɪɭɛ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ 26 70 13 500
ɂɡ ɤɚɫɫɵ ɜɨɡɦɟɳɟɧ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 60.2 51 3600
ɇɚɱɢɫɥɟɧɵɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɧɚɫɬɪɚɯɨɜɭɸɱɚɫɬɶɩɟɧɫɢɢ 26 69.2-1 2 160
ɇɚɱɢɫɥɟɧɵɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɧɚɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɩɟɧɫɢɢ 26 69.2-2 810
ɇɚɱɢɫɥɟɧɵɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɜɱɚɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɩɥɚɬɟɜɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
26 69.3 688,5
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɪɚɫɯɨɞɵɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɫɭɦɦɚɦɧɟɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ
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PARTICULAR QUALITIES OF THE FORMATION OF BALANCE SHEET IN ACCORDANCE 
WITH IFRS AND RAS
Abstract. In Russia along with Russian Accounting Standards (RAS) becoming more widespread in the 
modern financial world receive International Financial Reporting Standards (IFRS). Their use is particularly 
relevant in accounting in the conditions of globalization of the world economy.
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɢɉɨɥɨɠɟɧɢɣɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɺɬɭɉȻɍɢɡɞɚɜɚɟɦɵɯɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɎɢɧɚɧɫɨɜ
ɊɎ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚɊɋȻɍ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɨɪɝɚɧɨɜɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɥɭɠɛɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɆɋɎɈɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜɆɋɎɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɹɬɢɹɢɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɪɦɵ
ɐɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɭɦɟɫɬɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶɞɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɆɋɎɈ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɮɚɤɬɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɜɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɭɱɟɬɚɫɜɹɡɚɧɵɫ
ɪɚɡɧɢɰɟɣɜɤɨɧɟɱɧɵɯɰɟɥɹɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨɆɋɎɈɩɨɫɬɪɨɟɧɵɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢɂɯɰɟɥɶ– ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɨɛɴɟɦɩɨɥɟɡɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɲɢɪɨɤɨɦɭɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸɊɋȻɍɧɚɯɨɞɹɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɷɬɚɩɟɩɟɪɟɯɨɞɚɤɲɢɪɨɤɨɦɭɪɚɫɤɪɵɬɢɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɬɱɟɬɚɯ
